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Resumen.  En  este  trabajo  abordamos  contenidos  matemáticos  que  requerían  de 
comprensión,  razonamiento  y  aplicación  para  llegar  a  un  aprendizaje  significativo, 
















durante  la  fase  de  observación  nos  percatamos  que  los  alumnos  memorizan  las 
fórmulas para resolver problemas mecanizados, sin conocer el por qué y para qué de 
las mismas. Una alternativa a la clase tradicional son las actividades que involucren el 
uso de  ilustraciones  y  dibujos,  pues  estas  permiten  captar  la  atención  e  interés  por 
 












Una  alternativa  a  la  clase  tradicional  son  las  actividades  que  involucren  el  uso  de 
ilustraciones y dibujos, pues estas permiten captar la atención e interés por parte de 
los alumnos; como dice Ortiz, (2001), “Una faceta  importante de  la matemática es  la 
lúdica, a  la que también se conoce como matemática recreativa,  una rama muy poco 
explorada y explotada” (p. 89). Además de utilizar el contexto.  Una de las actividades 
que  se  desarrollo  fué  donde  utilizamos  recursos  relacionados  con  el  contexto  en  el 
cual  se  desarrolla  la  actividad    pidiendo  a  los  alumnos  que  calcularan  el  área  y 
perímetro de    las canchas deportivas, de los pasillos,  las jardineras y el aula. Otra de 
las actividades fue calcular el área de un club deportivo que se les presentó mediante 






es  base  mayor  más  base  menor  por  la  altura  entre  dos.  Estas  actividades  nos 
permitieron llegar a la formalización del tema que se realizó durante una jornada de 
práctica docente en una sesión de 90 minutos, a un grupo de 50  alumnos de primer 























De acuerdo a  las actividades que se realizaron  logramos que el  75% de  los alumnos 
comprendieran  de donde derivan las fórmulas; este porcentaje se obtuvo mediante la 
revisión de ejercicios y un examen aplicado al grupo. 
Por  lo  tanto  creemos  que  es  necesario  que  los  alumnos  construyan  sus  propias 
conclusiones  de  acuerdo  a  las  actividades  realizadas  ya  que  se  les  planteo  diversos 
problemas que permitió ponerlos en conflicto y llegaran a aplicar estos conocimientos 
en el medio que los rodea. 
Al  implementar  la  actividad  lúdica ya mencionada  logramos  captar  el  interés de  los 















que  buscar  la  manera  de  que  él  dosifique  y  rediseñe  sus  estrategias  para  realizar 
actividades  donde  construya  y  justifique  las  fórmulas  de  área  y  perímetro,  como  el 
análisis de figuras geométricas. 
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